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ционные, экономические, технические – все виды инноваций в комплексе, что позволит поднять 
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Мировые процессы   имеют направленность к  дальнейшей глобализации, трансформирующей 
экономики отдельных стран в элементы единого мирового хозяйства. Предвидение развития эко-
номических, политических, социальных процессов на глобальном и локальных уровнях особенно 
актуально для стран с малой открытой экономикой. К таким странам относится и Республика Бе-
ларусь, характеризующаяся высокой степенью открытости, выраженной суммарным отношением 
экспортно-импортных операций к ВВП [1, с.223]. Для открытой экспортно ориентированной эко-
номики страны  среди угроз устойчивому социально-экономическому развитию наибольшее опа-
сение вызывает нарушение экономической и энергетической безопасности, что связано с высокой 
степенью зависимости промышленно ориентированной экономики страны от импорта промежу-
точных товаров (в основном сырьевых и топливно-энергетических ресурсов). Национальная эко-
номическая система долгое время была интегрирована  в единый народохозяйственный комплекс 
СССР, ее функционирование было направлено на удовлетворение общесоюзных потребностей [2, 
с. 177], в этой связи не в полной мере учитывались ее специфические природные, социально-
экономические условия [2, с.181]. Экономика страны была ориентирована в основном на произ-
водственный процесс, отсутствие собственной достаточной минерально-сырьевой базы компенси-
ровалось поставками из других республик, в настоящее время сохранение этих тенденций является 
основным источником формирования отрицательного сальдо внешней торговли [3]. Последствия 
мирового финансового кризиса сказались сужением спроса и падением цен на внешних рынках, 
что оказало непосредственное влияние на платежный баланс страны и уязвимость по отношению к 
внешним воздействиям. По мнению экспертов, устойчивому развитию национальной экономики 
может способствовать создание «национальных чемпионов» [4], или, как отмечают отечественные 
исследователи, «точек роста» [5], которые обеспечат повышение конкурентоспособности выпус-
каемой продукции, способной выстоять в конкурентной борьбе не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках. 
Программа по либерализации экономики, осуществляемая в Республике Беларусь, включает, в 
том числе шаги по акционированию отечественных предприятий. Неоспорим тот факт, что любой 
кризис ведет к структурной перестройке экономики в целом, в настоящее время такая перестройка 
должна основываться не на увеличении или снижении роли какой либо отрасли в общей структу-
ре, а на изменении характера связей между субъектами хозяйствования в целом. Учитывая миро-
вые тенденции и специфику национальной экономики, такая структура может представлять собой 
сетевую структуру, построенную по кластерному типу [6, С.71]. Отличительной особенностью 
кластерных структур является экспортная ориентация,  использование преимущественно местных 
ресурсов, инновационный характер развития – направлений актуальных для отечественной эконо-
мики. При осуществлении структурной перестройки необходимо учитывать тот факт, что одной из 
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CR-3 – коэффициент концентрации, который определяется суммой долей на рынке трех круп-
нейших хозяйствующих субъектов. 
 
       k 
CR-3 = ∑ Аi, 
       i=1 
HHI – индекс рыночной концентрации, определяемый путём возведения в квадрат процентной 
доли участника рынка и суммированием полученных результатов. 
 
     k 
HHI = ∑ Аi2, 
     i=1 
где Аi – общее число участников рынка, выраженное в процентах; 
       k – общее число участников рынка.  
 
Рынок кредитов характеризуется высоким уровнем концентрации. Последние годы рынок кре-
дитов представлен 5 крупнейшими системообразующими банками, причём рост  концентрации 
происходил за счёт наращивания доли АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».  
Рассчитанный нами индекс Херфиндаля-Хиршмана по степени концентрации кредитных услуг 
по состоянию на 01.01.2009 составляет 2478, коэффициент концентрации – 74,5%, что характери-
зует рынок кредитных услуг как высококонцентрированный. Объем кредитных ресурсов, выде-
ляемых тремя ведущими банками составляет 35825 млрд. руб. из 48108 млрд. руб. в целом по бан-
ковской системе, их удельный вес в объеме кредитования составляет 74,5%. На долю 5 крупней-
ших банков приходится  87,2% выданных кредитов, в том числе на ОАО СБ «Беларусбанк» – 
39,98%; ОАО «Белагропромбанк» – 26,85%; ОАО «Приорбанк» – 7,64%; ОАО «Белпромстрой-
банк» – 6,35%; ОАО «Белинвестбанк» – 6,36%; на другие банки – 12,8%. На данном сегменте на-
блюдается снижение доминирующей роли АСБ «Беларусбанк» в связи с развитием розничных 
банковских услуг и увеличением активности других банков. Индекс Херфиндаля-Хиршмана на 
рынке долгосрочных кредитов выше, чем на рынке краткосрочных. Рынок долгосрочных кредитов 
можно назвать рынком конкуренции крупных фирм.  
В настоящее время банковское кредитование играет ключевую роль в экономическом развитии. 
Эта роль определяется масштабами кредитной деятельности банков, а также многообразием ее 
форм и направлений. В 2009 году банковский сектор сохранил высокие темпы кредитования эко-
номики. 
За 2009 год  требования банков к секторам экономики возросли на 34% и на 1.12.2009 состави-
ли 63,4 трлн. руб. При этом темпы наращивания кредитования существенно опережали темпы рос-
та ВВП. 
Задолженность банкам по выданным кредитам на 1.01.2009 г. составила 44,8 трлн. руб. На про-
тяжении последних лет в структуре размещения ресурсов  основной удельный вес составляют 
средства, направленные на кредитование реального сектора экономики  – по состоянию на 
1.01.2009 сумма кредитов по видам деятельности составляла 32,2 трлн. руб., из них 38,1%  кредит-
ной задолженности приходилось на промышленность, 21,5% – на сельское хозяйство. Требования 
банков к экономике на начало 2009 увеличились к уровню 2008 года на 53,1%, к уровню 2007 г. –  
в 2,3 раза, за последние 5 лет рост задолженности составил  7 раз. 
Значительный уровень кредитной экспансии банков обусловлен рядом причин. Во-первых, в 
сложившейся институциональной структуре финансового рынка Беларуси банки являются основ-
ным источником финансовых ресурсов. Во-вторых, в белорусские предприятия испытывают про-
блемы с самофинансированием, что повышает их потребность в банковских кредитах.  Активная 
кредитная деятельность банков существенно амортизировала для отечественных предприятий 
внешние шоки, вызванные глобальным финансовым кризисом, и содействовала выполнению задач 
социально-экономического развития. 
Банки активно участвуют в оказании кредитной поддержки субъектам хозяйствования в ходе 
реализации отдельных государственных программ. 
Ежегодная выдача банками кредитов экономике увеличивается из года в год. За 2008 год бан-
ками выдано краткосрочных и долгосрочных кредитов экономике на сумму 59,5 трлн. руб., на до-
лю краткосрочных кредитов приходится 74,6% (44,3 трлн. руб.), на долю долгосрочных кредитов 






По состоянию на 1 декабря 2009 г. банковский сектор экономики Республики Беларусь вклю-
чал 32 банка с 275 филиалами, в том числе 25 банков – с участием иностранного капитала в устав-
ном фонде, из них 9 банков – со 100-процентным иностранным капиталом. На территории Респуб-
лики Беларусь находятся 8 представительств иностранных банков  России, Украины, Литвы, Лат-
вии, Германии и Межгосударственного банка. В уставных фондах белорусских банков также уча-
ствовал капитал из Австрии, Кипра, Великобритании, Украины, Нидерландов, Люксембурга, Ка-
захстана, Швейцарии, Ирана, Латвии, Ирландии, США и других стран. В течение года  сохраня-
лась тенденция роста нормативного капитала банков. 
Рост централизации и концентрации банковского капитала сопровождается качественным из-
менением роли банков: они становятся непосредственными участниками организации высокоэф-
фективной реальной экономики.  
Основным направлением размещения средств банков являются кредиты субъектам хозяйство-
вания. По состоянию на 01.12.2009 г. доля требований к субъектам хозяйствования в структуре 
активов банков составила 60,1%.   
Кредитная политика, осуществляемая национальной банковской системой, направлена на мак-
симально допустимое удовлетворение потребности юридических и физических лиц в кредитных 
ресурсах. 
 
Таблица 1 – Доля ведущих банков  на рынке по состоянию на 1 января 2009 
 







ОАО «Беларусбанк» 26595,0 40,44 19234,5 39,98 207,9 27,42 
ОАО «Белагропромбанк» 15462,9 23,52 12915,0 26,85 108,9 14,36 
«Приорбанк» ОАО 5034,7 7,66 3675,9 7,64 91,9 12,13 
Доля трех ведущих банков 47091,6 71,62 35825,3 74,47 408,7 53,91 
ОАО «Белпромстройбанк» 4452,7 6,77 3054,1 6,35 65,7 8,66 
ОАО «Белорусский банк развития и 
реконструкции «Белинвестбанк» 
4427,8 6,73 3061,3 6,36 51,9 6,85 
ОАО «Белвнешэкономбанк» 1568,6 2,39 1077,4 2,24 15,4 2,03 
ОАО «Белгазпромбанк» 1506,7 2,29 1028,9 2,14 32,2 4,25 
ОАО «Банк Москва-Минск» 1187,9 1,81 783,1 1,63 45,2 5,96 
Доля восьми  ведущих банков 60235,2 91,61 44830,2 93,19 619,1 81,66 
Итого 65753,7 100 48108,2 100 758,2 100 
 
Балансовые активы трёх ведущих банков на начало 2009 года составили 47092 млрд. руб., что 
составляет 71,6% всех активов банков.  Прибыль этих же банков составила 409 млрд. руб. – 53,9% 
от всей суммы прибыли, полученной банками, при этом 27,4% прибыли приходится на ОАО «Бе-
ларусбанк», 14,4% – на ОАО «Белагропромбанк» и 12,1% – на ОАО «Приорбанк».  
Рынок банковских кредитных услуг Республики Беларусь является высококонцентрированным. 
Для подтверждение этого рассчитывается индекс Херфиндаля-Хиршмана как индекс рыночной 
концентрации экономической деятельности (для  сферы депозитно-кредитных продуктов и услуг 
банков), определяемый как сумма квадратов долей участников рынка, выраженная в процентах. 
Величина индекса может варьироваться от 10000 пунктов – случай абсолютной монополии, до 0 – 
полная деконцентрация производства и распыление его на множество мелких участников, значе-
ние 1800 пунктов признаётся как рынок высокой концентрации.  
 
Таблица 2 – Характеристика типов рынков в зависимости от показателей 
 
Тип рынка HHI CR-3 
Высококонцентрированный 1800–10000 70–100% 
Умеренноконцентрированный 800–1800 35–70% 
Низкоконцентрированный <800 <35% 
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основных мер стратегии и тактики изменений для Республики Беларусь, направленных на транс-
формацию в открытую рыночную экономику, является необходимость сформировать эффектив-
ную промышленную политику, направленную на обеспечение долговременного экономического 
роста. Трансформируя мировой опыт на социально-экономические условия Республики Беларусь, 
можно предположить, что создание региональных кластеров будет способствовать встраиванию 
белорусских предприятий или их структурных единиц в международные технологические цепоч-
ки, т.е. включению их в процесс глобализации, что может активизировать процесс привлечения 
инвестиций, необходимых для развития высокотехнологичных производств. В мировом хозяйстве 
уже давно существуют многообразные формы крупномасштабного производства, создаваемого на 
основе концентрации и централизации капитала, а также кооперации, в частности: картели, хол-
динги, концерны, консорциумы, пулы и др.  Корпоративные структуры имеют больше возможно-
стей для повышения конкурентоспособности и устойчивости организаций, улучшению качества 
различных видов менеджмента, маркетинга и контроля за деятельностью участников[7, с.35].  
В первой половине ХХ века большинство крупных европейских компаний были организованы 
по единому образцу, представлявшие собой жёстко централизованные структуры, в рамках кото-
рых подразделения выделялись лишь по функциональному признаку, что способствовало лучше-
му использованию экономии на масштабе и углублению внутрифирменного разделения труда. С 
течением времени, в связи с увеличением масштабов деятельности компаний, высокая степень 
централизации создавал всё более многочисленные трудности. Мультидивизиональная форма ор-
ганизации крупных фирм, получивших развитие после второй мировой войны, позволяла удачно 
комбинировать децентрализацию и концентрацию. К началу 70-х годов ХХ века в США из 100 
крупнейших фирм подобную форму организации имели 80, тогда как в Великобритании – 57, во 
Франции – 54 и ФРГ -50 [8, с.3]. По мере развития, многие крупные узкоспециализированные вер-
тикально интегрированные фирмы эволюционировали в диверсифицированные фирмы, с качест-
венно иными механизмами управления и организационной структурой [9, с.19].   Среди явных 
преимуществ диверсифицированной фирмы, по отношению к узкоспециализированной, можно 
выделить большую адаптивность к резко изменившейся с начала 70-х годов среде развития про-
мышленных фирм; эффект синергии, возникающий в результате взаимодействия различных про-
дуктовых отделений, а также других подразделений фирмы и совместного использования  принад-
лежащих фирме ресурсов. 
Уже в 80-е годы ХХ века наблюдалась активизация деятельности по заключению межфирмен-
ных соглашений, созданию различного рода альянсов и перестройке организационной структуры 
крупнейших промышленных групп. В подборке статей, опубликованных в специальном номере 
журнала «Ревю д′экономи эндюстриэль», проведён анализ широкого круга вопросов, позволяю-
щий проследить изменение теоретических концепций промышленных групп и межфирменных 
объединений, изменение их организационной структуры и стратегии под воздействием внешней 
среды [8, с.3]. С начала 80-х годов в мире быстро развивается процесс заключения межфирменных 
соглашений и создания альянсов на основе стратегической сегментации функций. Участники сети 
сохраняют свою юридическую и финансовую автономию, а правила ведения бизнеса определяют-
ся соглашениями [8, с.8].  
Таким образом, в настоящее время экономическая деятельность в ПРС организуется преиму-
щественно в форме проектных сетей, в которых юридически самостоятельные, но в хозяйственном 
отношении более или менее зависимые предприятия координируют совместную работу по реали-
зации определённого проекта, используя выходящие за его рамки возможности и связи членов 
своей сети. В результате между предприятиями – партнёрами по сети, несмотря на ограниченное 
сроками сотрудничество в рамках проекта, возникают и укрепляются сравнительно стабильные 
отношения, в которых появляются типичные признаки сетевого сотрудничества (доверие, взаим-
ность, обязательность). Интернационализация сети осуществляется в результате установления и 
расширения кооперационных связей с иностранными партнёрами. Сетевая модель интернациона-
лизации предполагает, что на стратегии, осуществляемые фирмой, оказывают влияние различные 
сетевые связи [10, с.18]. Взаимозависимость в рамках сетевых организаций оправдывает оценива-
ние конкурентоспособности не столько отдельных компаний, сколько сети в целом. Конкуренто-
способность сети зависит от взаимодополнительности ресурсов её участников, от умения исполь-
зовать сильные стороны партнёров [9, с.28].  
Кластерные теории получили широкое развитие в России, выявлены предпосылки для их при-
менения и в белорусской экономике. Существует мнение, что прообразом современных кластер-






научно-производственные комплексы. Объективные предпосылки формирования ТПК во многом 
зависели от особенностей его местных природных ресурсов – минерального сырья, топливно-
энергетических, водных, растительных и земельных. Российские исследователи считают, что в 
современной российской экономике достаточно близкими по своей структуре к кластерам являют-
ся ФПГ, которые образуются либо как объединение нескольких крупных фирм, либо объединени-
ем ряда мелких и средних предприятий вокруг крупной фирмы. Образующим началом таких 
структур является возможность получения дополнительной выгоды от консолидации капиталов и 
расширения сферы влияния[11]. Структура кластера также представляет собой объединение не-
скольких фирм, причём центром кластера чаще всего бывают несколько мощных компаний, при 
этом между ними сохраняются конкурентные отношения, что является основной отличительной 
чертой кластера от картеля или ФПГ.  Существуют предположения, что структура кластера копи-
рует структуру всего национального сообщества фирм, но с одним важным отличием: в нём соб-
раны элитные предприятия страны, которые определяют международную конкуренцию нации 
[12].  
Также в качестве специфического типа объединения фирм можно выделить стратегические 
альянсы. «Стратегические альянсы – это соглашение о кооперации двух или более независимых 
фирм для достижения определённых коммерческих целей, получения синергетического эффекта 
благодаря объединению и взаимодополнению стратегических ресурсов компании [13]». Стратеги-
ческие сети или стратегические альянсы формируются не по географическому принципу и могут 
рассматриваться как межотраслевые кластерные образования, создаваемые сознательно для полу-
чения общего конкурентного преимущества [12, с. 36]. 
Учитывая мировые тенденции и основные приоритеты развития организаций необходимо от-
метить что, акционирование отечественных предприятий, в том числе с привлечением иностран-
ных инвесторов, может способствовать созданию различного рода интеграционных объединений, 
компаний холдингового типа, носящих не только национальный, но и межнациональный характер. 
Такие компании могут стать центрами для формирования структур кластерного типа, однако, эко-
номический механизм распределения прибыли и юридический механизм управления такими ком-
паниями остается изученным не до конца и требует дополнительного определения критериев 
обеспечивающих сохранения становой экономической безопасности. При этом стратегически 
важным является встраивание экономики страны в мировую экономику с сохранением уже имею-
щихся приоритетов (более 1% в структуре мирового экспорта калийные соли и продукты нефтепе-
реработки) и поиск специализации в мировом разделении труда. Включение в мировые цепочки 
требует развития наукоемких производств, в связи с чем, основными критериями определяющими 
структуру будущей экономики должны стать экспортная направленность интеграционных объе-
динений, способность обеспечивать внутренний спрос (снижение импорта промежуточных това-
ров за счет изменения собственной структуры производств), быстрая адаптация технологическая и 
экономическая, которая повлечет  изменение структуры экономики в целом в соответствии с 
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- правильність віднесення доходів та витрат, до відповідних звітних періодів, незалежно від ча-
су надходження доходів та оплати витрат, якщо інше не встановлено чинним законодавством; 
- розмежування в обліку поточних витрат на виробництво та капітальних інвестицій; 
- тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам синтетичного обліку на перше 
число кожного місяця. 
На нашу думку, підприємства мають обов’язково висвітлити у наказі про облікову політику на-
ступне:  
- методи оцінки вибуття запасів;  
- періодичність визначення облікової вартості одиниці запасів; 
- порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат;  
- метод амортизації необоротних активів;  
- вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних 
активів;  
- особливості використання класу 8 «Витрати операційної діяльності»; 
- періодичність й порядок проведення дооцінки необоротних активів;  
- метод обчислення резерву сумнівних боргів;  
- перелік створюваних забезпечень наступних витрат і платежів;  
- порядок оцінки ступеня завершеності операцій із надання послуг;  
- перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;  
- перелік і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг;  
- поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку, тощо. 
Принцип послідовності передбачає постійну реалізацію прийнятої стабільної облікової 
політики. Проте, вона може змінюватися, якщо на підприємстві змінюються статутні вимоги або 
вимогу органу, що здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, або якщо зміни облікової політики забезпечать достовірніше 
відображення подій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 
Практика діяльності підприємств потребує дотримання принципу ефективності, або 
економічної доцільності у веденні бухгалтерського обліку. Він означає, що витрати на ведення не 
повинні бути надто великими порівняно із вигодами. Таким чином, раціоналізація облікової 
політики підприємства здатна значно покращити ефективність діяльності підприємства, його 
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який адекватний їх діяльності й реально застосовується на підприємстві [5]. Відомо, що аудитори, 
як правило, працюють з підприємствами, які за законодавством повинні оприлюднювати 
фінансову звітність.  
Аналіз практики формування та застосування облікової політики підприємств дозволив встано-
вити, що в сучасних умовах процесу її формування приділяється недостатня увага як з боку 
працівників бухгалтерської служби, так і з боку власників та адміністрації підприємства.  
Наявні накази мають неоднакову структуру, інколи, навіть, формальний підхід, в них не 
відчувається специфіки галузі та діяльності підприємств. Такі недоліки зумовлені не лише 
недоброякісним відношенням до формування цього документу, а й відсутності належної 
нормативної бази та достатнього рівня висвітлення даного питання у спеціальних та наукових 
журнал з бухгалтерського обліку. 
Результати аналізу наказів про облікову політику підприємств свідчать, про те, що найчастіше 
вони складаються з уривків нормативних документів, які у більшості випадків не передбачають 
жодних альтернатив, а містять загально відомі норми, обов’язкові для застосування всіма 
організаціями. Наказ про облікову політику, який повинен являти собою конкретний документ з 
системи документів регулювання підприємством, найчастіше має описовий характер, що 
ускладнює постановку регулярного процесу підготовки достовірної фінансової інформації і робить 
малозрозумілою для користувачів інформацію про облікову політику, яка розкривається у 
фінансовій звітності [4]. 
Крім цього, у наказах немає розмежування між методичними, організаційними та технічними її 
положеннями, відсутня логічна послідовність щодо викладання окремих елементів та не 
забезпечується взаємозв’язок між ними [6]. 
Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок про те, що діючи нормативні документи 
не дають чіткого визначення обліковій політиці та її співвідношенню з системою бухгалтерського 
обліку в цілому.  
Цей термін застосовується, перш за все, для формування показників фінансових звітів, тобто 
для забезпечення інформацією про фінансовий стан підприємства зовнішніх користувачів, які 
зацікавлені в якісному контролю за вкладеними фінансовими ресурсами.  
Та частина облікової політики, яка стосується формування інформації для внутрішніх 
управлінських потреб не носить регламентованого законодавством характеру і може прийматися у 
найзручнішій формі, яка б забезпечила керівництво оперативною управлінською інформацією, але 
ж принципи, методи і процедури формування такої інформації повинні обов’язково відповідати 
діючому законодавству. 
Вивченням питань вибору оптимальної для підприємства облікової політики займається багато 
вітчизняних та зарубіжних науковців. Єдиної думки щодо складових (елементів) облікової 
політики серед них немає. Вважаємо, оптимальною наступну структуру: 
Розділ 1. Методологічна частина – містить положення, які регулюють методологію ведення 
бухгалтерського обліку. В даному розділі висвітлюють питання, прийняття рішення по яким 
впливає на показники фінансових звітів: метод оцінки вибуття запасів, який визначає цілу групу 
показників – залишок запасів у балансі, розмір незавершеного виробництва, собівартість готової 
продукції, як наслідок – фінансовий результат. 
Розділ 2. Методична частина – складається із методів ведення бухгалтерського обліку, які опи-
сують порядок відображення фінансово-господарських операцій у системі бухгалтерського обліку. 
У даній частині описується техніка відображення операцій. 
Розділ 3. Організаційна – описує організацію системи бухгалтерського обліку. Фіксують фор-
му, за якою ведуть бухгалтерський облік, спосіб організації бухгалтерської служби, функції 
працівників апарату бухгалтерії та інші організаційні аспекти бухгалтерського процесу. 
Вважаємо, що облікова політика підприємства – це не просто сукупність способів ведення 
обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає 
можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку 
(залежно від поставленої мети).  
Облікова політика повинна забезпечити: 
- незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих госпо-
дарських операцій та оцінки майна. Зміна методології обліку на наступний рік повинна передбача-
тись у примітках до річної фінансової звітності; 
- повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) усіх господарських 
операцій, що були проведені за цей час, та результатів інвентаризації майна і зобов'язань; 
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Проблема интегральной оценки и обеспечения устойчивого функционирования промышленных 
предприятий, особенно в условиях глобализации мирохозяйственных связей обусловлены сле-
дующими причинами. 
Во-первых, проблема обеспечения устойчивого функционирования предприятия - трудно про-
гнозируемая, и опасность нестабильности существует всегда, тем более, если она обусловлена 
макроэкономическими факторами, трудно поддающимися регулированию со стороны предпри-
ятия. 
Во-вторых, проведение оценки устойчивости функционирования производственной деятельно-
сти необходимо не только на уровне самого предприятия, но и в системе отраслевого и региональ-
ного развития. 
Задачи эффективного управления сводятся к определению комплексной оценки хозяйственной 
деятельности на основе системы показателей с агрегированием различных приемов качественного 
и количественного анализа. Проблема формирования комплексных оценок устойчивости развития 
промышленных предприятий заключается в том, что в общем случае информация о предприятии 
характеризует целый ряд экономических объектов ОВk, представленных совокупностью субобъек-
тов SUBr описываемых показателями Рi , каждый из которых в свою очередь принимает значение 
Nj , зависящее от совокупности факторов Fm . Следует отметить, что факторы F m , в зависимости 
от уровня их рассмотрения при проведении анализа подразделяются на факторы первого, второго 
и следующих порядков. Выбор того или иного порядка определяется необходимой глубиной эко-
номического анализа [7, c. 123]. Область изменений k, i, j, r, m зависит от конкретного экономиче-
ского объекта (предприятия) (рисунок 1). 
В таблице 1 приведен пример различных объектов (ОВк ), субобъектов (SUBr ) и показателей (Рi 
), дающих информацию о результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Количество показателей Рi , используемых на предприятии может достигать в настоящее время 
несколько десятков и даже сотен, что делает анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия достаточно сложным [5, c. 107] . Поэтому для анализа представляется целесообразным 
сформировать один либо несколько показателей, синтезирующих в себе практически все стороны 
деятельности предприятия. 
Такие показатели отражаются в комплексной оценке (сводном показателе) J, представляющей 
собой характеристику, полученную в результате одновременного и согласованного изучения мно-
жества показателей Pi , зависящих от факторов Fm . 
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